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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh–sungguh (urusan)  
yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendak-nya  
kamu berharap.  
(Q.S AL INSYIRAH: 5-8) 
 
Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya : “Ya Tuhanku 
janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan  
Engkaulah Waris Yang Paling Baik.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan, 
kualitas sistem, kualitas informasi dan kemudahan penggunaan terhadap kepuasan 
pengguna paket program aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah 
di Pemda Kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi umpan balik untuk meningkatkan pelayanan bagi bagian sistem informasi 
dan pemeliharaan sistem informasi yang bersangkutan. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
moderating dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Populasi dari 
penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen yang 
menggunakan paket program aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan 
Daerah. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 50 pengawai Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sragen yang menggunakan paket program aplikasi Sistem 
Informasi Akuntansi. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah secara non probability sampling dengan purposive sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kualitas layanan sistem 
informasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna pada paket program 
aplikasi Sistem Informasi Akuntansi, sehingga H1 ditolak. Kualitas sistem 
informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna pada paket program aplikasi 
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, sehingga H2 diterima. Kualitas 
informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna pada paket program aplikasi 
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, sehingga H3 diterima. Kemudahan 
pengguna tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna pada paket program 
aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, sehingga H4 ditolak.. 
 



















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
6. Seluruh staff serta karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
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penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
7. Kedua Orangtua Ku yang telah mengajari, membimbing, memberikan 
kepercayaan, kasih sayang sepanjang masa, jerih payahnya dalam bekerja 
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menyekolahkan penulis sampai sekarang ini.  
8. Segenap keluarga besar yang selalu memberikan perhatian, semangat serta 
doa-doanya. 
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10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
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Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga amal dan 
kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Kritik dan saran selalu penulis 
terima dengan hati terbuka. Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana dan 
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